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Neven Šuica
Speleološki klub Ursus spelaeus, Karlovac
Tihomir Kovačević-Tihi: 
Duboki krški izvori Hrvatske
Iz pera Tihomira Kovačevića-Tihija, 
a u nakladi Dinarida – društva za 
istraživanja i snimanja krških feno-
mena, Hrvatskog speleološkog sa-
veza i Skener studija d.o.o., dolazi 
nam, imanja i čitanja vrijedna mono-
grafija o dijelu prirodoslovnog blaga 
Republike Hrvatske. Riječ je o dubo-
kim krškim izvorima.
Autora nije potrebno posebno pred-
stavljati. Višedesetljetni speleolog i 
speleoronilac, istinski zaljubljenik u 
podzemne krške fenomene. U mo-
nografiji prikupio je obilje podataka o 
14 dubokih krških izvora u Hrvatskoj 
te ih na, i široj publici prihvatljiv i ra-
zumljiv način, „ovjekovječio“ u pisa-
nom obliku uz pregršt fotografskih i 
topografskih priloga.
Na 136 stranica, lijepo uobličene i 
vizualno vrlo privlačne knjige, može-
te saznati gotovo sve o navedenim 
krškim fenomenima.
U pripremi je i englesko izdanje, što 
će zasigurno doprinijeti promociji hr-
vatskog krša i među zainteresiranim 
čitateljima izvan granica Republike 
Hrvatske.
PROTEUS Monografija o 
čovječjoj ribici
Nakon četiri godine intenzivnog 
rada, na 253 stranice, u prilici smo 
čitati rezultate znanja i istraživanja 
trideset i troje autora i četiri ured-
nika. U knjizi je moguće naći sve što 
čitatelja može zanimati o ovoj, uisti-
nu posebnoj vrsti, i istraživanjima u 
podzemlju vezanima uz nju. Knjiga 
je podijeljena na tri dijela: 1. Dinarski 
krš, 2. Čovječja ribica i 3. Dodatak 
monografiji o čovječjoj ribici – no-
vija istraživanja na čovječjoj ribici te 
pokriva vrlo širok spektar spoznaja o 
kršu Dinarida, speleološkim istraži-
vanjima i glavnom junaku knjige.
Predgovor knjige (prof. dr. sc. Sanja 
Gottstein) ujedno je i njezina vrlo do-
bra recenzija, a završava rečenicom 
koju prenosimo u cijelosti:
„Knjiga Proteus nenametljivo je 
stvorena kako bi svojim sadržajem 
bila dostupna i prilagođena svima 
željnih novih znanstveno i stručno 
poduprtih činjenica o velikoj ikoni 
podzemnog svijeta Dinarida.“
Knjiga je izdana na hrvatskom i en-
gleskom, u nakladi od 500 primje-
raka, a nakladni je Udruga Hyla iz 
Zagreba.
Domagoj Perkić: „Antičke 
nekropole u speleološkim 
objektima, kamenolomi i 
naselja na području Korduna“
Sedam godina nakon obrane doktor-
ske disertacije autora (dugogodiš-
njeg člana Speleološkog kluba Ursus 
spelaeus), pod naslovom „Antičke 
nekropole u speleološkim objektima 
u kontekstu ostalih antičkih nalazi-
šta na području Korduna“, svjetlost 
dana ugledala je njezina reducirana i 
prilagođena varijanta, objavljena pod 
gore navedenim naslovom, u izdanju 
Biblioteke znanstvenih djela, izdava-
ča Književni krug iz Splita.
Knjiga ima 362 stranice, a prvih stoti-
njak posvećeno je (potvrđenim) antič-
kim nekropolama na širem području 
Korduna (Bubijeva jama, Jopićeva špi-
lja, špilja Lipa, Markova špilja i špilja 
Đutno kod Bosiljeva) te nekim mogu-
ćim nekropolama na širem karlovač-
kom području i u Sloveniji.
Što se nadzemlja tiče, obuhvaćeni su 
kamenolomi i ostaci antičkih naselja 
predmetnog područja.
Autor vrlo jasno, precizno i širem 
krugu ljudi shvatljivo, a u potpunosti 
potkrijepljeno znanstvenim i istraži-
vačkim činjenicama, daje kroz devet 
poglavlja knjige opise istraživanja, 
moguće razloge pokapanja u spele-
ološkim objektima, tabelarne prikaze 
nalaza iz podzemlja i s površine te još 
pregršt podataka.
Osim usvajanja znanja o znanstvenim 
i stručnih podacima (prikupljenim u 
samo pet godina aktivnog terenskog 
rada!) , čitatelja očekuju i dijelovi knji-
ge koji se čitaju poput napetog povije-
snog romana.
